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品種を用いて我が国で育成された ‘巨峰’ や ‘ピオーネ’
等の四倍体大粒ブドウは，現在我が国のブドウ栽培面積
の50%以上を占めており，果皮が紫黒色の‘巨峰’や‘ピオー
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　‘グロースクローネ’ は，1998 年に ‘藤稔’ に ‘安芸クイーン’ の交雑を行い，そこから得た実生から選抜された，紫黒
色の大粒ブドウである．2010 年からブドウ第 13 回系統適応性検定試験に供試し，2017年 2月の果樹系統適応性・特性
検定試験成績検討会で新品種候補にふさわしいとの合意が得られ，2020年 8月 14日に第 28086号として種苗法に基づ
き品種登録された．樹勢は強い．発芽期は ‘巨峰’ より 1 日，開花期は ‘巨峰’ より 2 日遅い．満開～満開 3 日後と満開
10 ～ 15 日後にジベレリン 25ppm に花（果）穂を浸漬処理することにより無核果生産できるが，安定した無核果生産
にはストレプトマイシンの利用が望ましい．花穂整形労力は ‘巨峰’ 並み，摘粒労力は ‘巨峰’ より少ない．果実成熟期
は‘巨峰’とほぼ同時期であり，‘ピオーネ’より 4 日程度早い．果粒重は 19g 程度，糖度は 18.4% 程度，酸含量は 0.46g/100ml
程度である．裂果性は ‘巨峰’ や ‘ピオーネ’ よりやや多い．無核栽培における含核数は 0.10 個 / 粒で，‘巨峰’ と同程度
である．果皮色は紫黒色で，気温が高い夏秋季の西南暖地においても ‘巨峰’ や ‘ピオーネ’ と比較して安定して良好な




成し，2000 年に個体番号 390-76 を付けて選抜圃場（樹





統番号「ブドウ安芸津 30 号」を付けてブドウ第 13 回系




あるとの結論を得，2017 年 3 月の果樹試験研究推進会
議において新品種候補として品種登録出願することが決

































よる光環境の条件不良（井門ら 2009, 内藤ら 1984）があ
げられる．また，栽培管理上の要因としては，着果過多
やそれによる果粒の糖蓄積の不足（金原ら 1982, 宇土ら





はく皮等の技術が開発されているが（藤島ら 2005, 山根 ,








構果樹茶業研究部門では，‘巨峰’ や ‘ピオーネ’ より着色
性が優れ，種なし栽培できる大粒品種の育成を進めてき














2011 ～ 2016 年の 6 年間，‘グロースクローネ’ 1 樹と，









方の記載がある ‘巨峰’，‘ピオーネ’ および ‘マスカットベー







200ppm を散布した後，満開～満開 3 日後および満開 10
～ 15 日後にジベレリン 25ppm 花（果）房浸漬処理を行っ
た．台木はすべて ‘コーベル 5BB’ であり，樹齢は 2011
年において ‘グロースクローネ’ は 10 年生，‘巨峰’ は 9
年生，‘ピオーネ’ は 6 年生，‘藤稔’ は 3 年生であった．
ただし，‘グロースクローネ’ については，2014 年に樹が
衰弱したため，2015 年から別の樹（2015 年時点で樹齢
9 年生）を調査に用いた．また，‘巨峰’ については 2016
年のみ 8 年生樹のデータを用いた．なお ‘グロースク






‘ピオーネ’ および ‘藤稔’ と同様であった（Table1）．発
芽期は4月18日であり，‘巨峰’，‘藤稔’より5日遅く，‘ピオー
ネ’ とほぼ同時期であった．開花期は 6 月 6 日であり，‘ピ
オーネ’ とほぼ同時期，‘藤稔’ より 3 日，‘巨峰’ より 4
日程度遅かった．花穂整形労力（時間）は，有核栽培の
‘巨峰’ を「中」，無核栽培した ‘ピオーネ’ を「長」とす
る評価を行った．ここではいずれの品種も無核栽培であ
り，‘グロースクローネ’ と ‘ピオーネ’ については房先 3
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w 0.40a Foxy None 0.03a
Kyoho Medium Medium–Moderatelyfirm 19.2a 0.46b Foxy None 0.00a
Pione Medium
Medium–
Moderatelyfirm 20.1a 0.43ab Foxy None 0.00a
Fujiminori Medium–Moderatelydifficult
Moderatelysoft–



















GroszKrone 460abv Moderatelytight–Medium 20.3a Purplishblack None–Verylittle
Easy–Moderately
difficult Medium
Kyoho 470ab Tight–Medium 14.3c Purplishblack None–Verylittle Easy–Medium Slip–Medium
Pione 398a
Moderately
tight–Medium 13.7c Purplishblack None–Verylittle
Easy–Moderately
easy Medium

























GroszKrone Medium–Vigorous Apr18bv Jun6a Medium–Long Medium–Difficult Short Aug25a
Kyoho Vigorous Apr13a Jun2c Medium Medium–Difficult Short Aug24a
Pione Vigorous Apr19b Jun6a Medium–Long Medium–Difficult Short Aug28a
Fujiminori Vigorous Apr13a Jun3b Medium Medium Short Aug23a











たが，5 年間では「易」または「やや易」と評価された . は
く皮性は，‘デラウェア’ を「易」，‘巨峰’ および ‘ピオーネ’
を「中」，‘甲斐路’ および ‘リザマート’ を「難」とする







を「軟」とする評価を行った . ‘グロースクローネ’ の果
肉特性は，「中」（中間）または「やや困難」（やや塊状），
硬さは「やや軟」～「中」であり，‘藤稔’ とほぼ同様の
肉質を示した . 糖度は平均 19.6% であり，‘巨峰’，‘ピオー
ネ’，‘藤稔’ とは有意な差は認められなかった．酸度は平
均 0.40g/100ml であり，‘巨峰’ より有意に低かったが，‘ピ




















無核栽培の ‘マスカットベーリー A’ を「中」，‘ネオマス
カット’ を「長」とする評価を行った．果房管理に関し
ては，450～500g程度の果房にすることを目標に，‘グロー
スクローネ’ は軸長 6.5cm に対し 20 ～ 25 粒程度，‘巨峰’
は 7cm に 35 粒程度，‘ピオーネ’ は 6.5cm に 29 粒程度，‘藤





穫期とした．‘グロースクローネ’ の 6 年間の平均収穫期
は 8 月 25 日であり，‘巨峰’，‘ピオーネ’，‘藤稔’ との有意
差は見出されなかった．‘グロースクローネ’ の果房重は






スクローネ’ の裂果性は，2011 ～ 2016 年の間では「無」
から「極少」で変動し，‘藤稔’ のように「中」と判定さ
れた年はなかった . また，成熟果房の脱粒性は，‘巨峰’





























Hokkaido Openfield Cane GA25ppm+SM200ppm GA25ppm
Aomori Unheatedplastichouse Cane SM200ppm GA25ppm+F5ppm GA25ppm
Iwate Openfield Cane  GA25ppm GA25ppm
Miyagi Sidelesssplastichouse Cane F2ppm,SM200ppm GA25ppm GA25ppm
Akita Tunnelcovering Spur SM200ppm GA25ppm GA25ppm
Yamagata Sidelesssplastichouse Cane GA25ppm+F5ppm GA25ppm
Ibaraki Sidelesssplastichouse Spur F3ppm,SM200ppm GA25ppm GA25ppm
Tochigi Unheatedplastichouse Spur SM200ppm GA25ppm+F5ppm GA25ppm
Gunma Sidelessplastichouse Cane SM200ppm GA25ppm+F5ppm GA25ppm
Saitama Openfield Spur SM200pm GA25ppm+F5ppm GA25ppm
Tokyo Openfield Spur SM200ppm GA25ppm+F3ppm GA25ppm
Kanagawa Openfield Cane F2ppm,SM200pm GA25ppm GA25ppm
Yamanashi Openfield Cane GA25ppm+F5ppm GA25ppm
Nagano Openfield Cane F2ppm,SM200ppm GA25ppm GA25ppm
Niigata Unheatedplastichouse Spur GA25ppm+F5ppm GA25ppm
Toyama Openfield Cane F2ppm,SM200pm GA25ppm GA25ppm
Ishikawa Sidelesssplastichouse Spur GA25ppm GA25ppm
Aichi Openfield Cane SM200ppm GA25ppm GA25ppm
Mie Sidelesssplastichouse Cane SM200ppm GA25ppm GA25ppm
Shiga Sidelesssplastichouse Spur F2ppm,SM200ppm GA25ppm GA25ppm
Kyoto Sidelesssplastichouse Spur SM200ppm GA25ppm+F2ppm GA25ppm
Osaka Sidelesssplastichouse Spur GA25pp+F10ppmat3–5daysafterfullbloom
Nara Sidelesssplastichouse Spur F2ppm,SM200ppm GA25ppm GA25ppm
Hyogo Tunnelcovering Spur SM200ppm GA16.7ppm+F3.3pm GA25ppm
Tottori Unheatedplastichouse Spur F2ppm,SM200ppm GA25ppm GA25ppm
Shimane Sidelesssplastichouse Cane F2ppm,SM200ppm GA25ppm GA25ppm
Okayama Tunnelcovering Spur F2ppm,SM200ppm GA25ppm+F2.5ppm F5ppm
Hiroshima Sidelesssplastichouse Spur SM200ppm GA25ppm+F3ppm GA25ppm
NIFTS(Akitsu) Openfield Cane SM200ppm GA25ppm GA25ppm
Yamaguchi Tunnelcovering Spur F2ppm GA25ppm+SM200ppm GA25ppm
Tokushima Openfield Spur SM200ppm GA25ppm+F2ppm GA25ppm
Kagawa Tunnelcovering Spur F2ppm,SM200ppm GA25ppm GA25ppm
Ehime Tunnelcovering Spur GA25ppm+F2ppm GA25ppm
Fukuoka Tunnelcovering Spur SM200ppm GA25ppm+F5ppm GA25ppm
Oita Sidelesssplastichouse Spur SM200ppm GA25ppm+F2.5ppm GA25ppm
Miyazaki Sidelesssplastichouse Spur SM200ppm GA25ppm+F5ppm GA25ppm












全国 37 場所において無核栽培され，2014 ～ 2016 年に




る満開～満開 3 日後の 12.5 ～ 25ppm と満開 10 ～ 15 日
後の 25ppm 処理を基本としていたが，大阪府において
は満開3～5日後のジベレリン１回処理が行われていた．









Hokkaido Medium–Moderatelyvigorous May10 Jul5 Short–Medium Easy
Aomori Vigorous Apr18 Jun4 Medium Easy–Medium
Iwate Vigorous May2 Jun16 Medium Medium–Difficult
Miyagi Vigorous Apr23 Jun7 Medium Medium
Akita Vigorous Apr27 Jun13 Medium Difficult
Yamagata Moderatelyvigorous–Vigorous Apr27 Jun9 Moderatelylong Difficult
Ibaraki Vigorous Apr23 May30 Medium Medium–Difficult
Tochigi Medium Apr11 May21 Medium Difficult
Gunma Vigorous Apr20 May25 Medium Medium–Difficult
Saitama Vigorous Apr12 May31 Short Difficult
Tokyo Vigorous Apr25 May28 Medium Difficult
Kanagawa Vigorous Apr14 May29 Medium Medium–Difficult
Yamanashi Vigorous Apr20 Jun3 Long Difficult
Nagano Vigorous May3 Jun12 Medium Medium–Difficult
Niigata Vigorous Apr18 May23 – –
Toyama Medium–Vigorous Apr13 Jun1 Medium Difficult
Ishikawa Moderatelyvigorous–Vigorous Apr21 May31 Medium Moderatelydifficult–Difficult
Aichi Medium–Vigorous Apr11 May27 Medium–Long Medium–Difficult
Mie Medium Apr16 May30 Medium Medium
Shiga Vigorous Apr12 May28 Medium Medium–Difficult
Kyoto Vigorous Apr12 Jun1 Medium–Long Difficult
Osaka Medium Apr4 May15 Medium Medium–ModeratelyDifficult
Nara Vigorous Apr11 May24 Medium Moderatelydifficult–Difficult
Hyogo Weak–Medium Apr16 May27 Short–Medium Medium–Difficult
Tottori Medium Mar20 May10 Medium Difficult
Shimane Medium–Vigorous Apr12 May25 Medium Difficult
Okayama Medium Apr20 May28 Medium–Long Easy–Medium
Hiroshima Vigorous Apr5 Mau26 Long Easy–Difficult
NIFTS(Akitsu) Vigorous Apr14 Jun1 Medium Medium–Difficult
Yamaguchi Vigorous Apr16 May26 Medium–Long Medium–Difficult
Tokushima Medium Apr14 May24 Medium Medium
Kagawa Medium Apr4 May24 Medium Medium–Moderatelydifficult
Ehime Medium–Vigorous Apr3 May28 Medium Easy–Difficult
Fukuoka Medium Apr3 May16 Medium Medium–Difficult
Oita Medium Apr7 May22 Medium Medium
Miyazaki Vigorous Mar22 May2 Medium Difficult

















1 年あるいは 2 年の値しか得られなかった場所もごく一








Location Timetakentothinberries Harvesttime Clusterweight(g) Clustertightness Berryweight(g)
Hokkaido Short Oct17 288 Medium 14.6
Aomori Short Sep26 404 Medium–Loose 14.0
Iwate Short Sep27 406 Medium 17.1
Miyagi Short Sep14 495 Medium–Moderatelyloose 23.0
Akita Short Sep18 462 Loose 21.2
Yamagata Short Sep25 483 Medium–Loose 15.9
Ibaraki Short Sep18 545 Medium–Loose 23.5
Tochigi Short Aug26 239 Tight 13.7
Gunma Short Aug22 483 Medium 16.0
Saitama Short Sep18 456 Loose 21.0
Tokyo Short Aug25 420 Medium 19.7
Kanagawa Short Sep10 560 Loose 22.6
Yamanashi Short Aug18 690 Medium–Loose 22.7
Nagano Short Oct1 456 Tight–Medium 20.3
Niigata – Aug27 401 Tight–Medium 15.1
Toyama Short Aug30 411 Loose 20.0
Ishikawa Short Aug28 473 Loose 18.3
Aichi Medium Aug9 442 Medium–Loose 16.0
Mie Short Aug23 426 Medium–Moderatelyloose 15.5
Shiga Short Aug24 450 Medium–Loose 19.2
Kyoto Short–Medium Aug29 527 Moderatelytight 20.6
Osaka Medium Aug24 508 Medium–Loose 17.8
Nara Short Aug20 386 Loose 17.0
Hyogo Short Aug26 551 Medium–Loose 17.5
Tottori Short–Medium Aug15 429 Tight–Loose 19.2
Shimane Short Sep19 442 Medium–Loose 23.9
Okayama Short Aug27 532 Medium–Loose 20.4
Hiroshima Short Aug26 393 Medium 18.3
NIFTS(Akitsu) Short Aug24 515 Moderatelytight–Medium 20.7
Yamaguchi Short Aug27 495 Medium 18.8
Tokushima Short Sep4 481 Moderatelyloose 22.9
Kagawa Short Aug26 484 Loose 19.8
Ehime Short Aug27 414 Medium–Loose 15.6
Fukuoka Short Aug15 385 Medium 17.2
Oita Short Aug27 583 Medium 21.1
Miyazaki Short Aug18 290 Medium–Loose 14.7
Kagoshima Short Aug16 518 Loose 17.8














Aomori Purplishblack None Medium Medium Medium Medium






Akita Purplishblack Verylittle–Much Easy Slip Medium Medium
Yamagata Purplishblack Little–Medium Moderatelyeasy Medium Medium Moderatelysoft–Medium
Ibaraki Purplishblack Little–Much Easy Medium Medium Moderatelysoft–Medium
Tochigi Purplishblack Little Easy Slip Medium Medium
Gunma Purplishblack Little–Medium Medium–Difficult Medium Medium Moderatelysoft–Medium
Saitama Purplishblack None–Medium Easy Slip–Medium Medium Soft–Medium
Tokyo Purplishblack Medium Easy Cohesive Medium Medium
Kanagawa Purplishblack Verylittle–Little Easy Medium Medium Medium
Yamanashi Purplishblack Verylittle–Little Easy Medium Medium Medium
Nagano Purplishblack Verylitte–Little Easy–Medium Medium Medium
Moderatelysoft–
Medium
Niigata Purplishblack None Medium Medium Medium Moderatelysoft






Aichi Purplishblack None Easy Medium Medium Soft–Medium
Mie Purplishblack None Medium Medium Medium Medium
Shiga Purplishblack Verylittle–Medium Easy–Medium Medium Medium Medium
Kyoto Purplishblack Medium Easy Medium Medium Medium
Osaka Purplishblack Verylittle Moderatekyeasy–Medium Slip–Medium Medium–Difficult Soft–Medium
Nara Purplishblack None Easy–Medium Medium Medium Medium
Hyogo Purplishblack Verylittele–Medium Easy Slip Medium–Difficult Soft–Medium
Tottori Purplishblack Little–Much Easy–Medium Medium Medium Medium
Shimane Purplishblack Little–Medium Easy–Medium Slip–Moderatelycohesive Medium Medium
Okayama Purplishblack Verylittle–Little Easy–Medium Slip–Medium Medium Soft–Medium
Hiroshima Purplishblack Verylittle–Medium Easy Medium Medium Medium
NIFTS(Akitsu) Purplishblack None–Verylittle Easy–Medium Medium
Medium–
Moderatelydifficult Medium
Yamaguchi Purplishblack None–Little Easy–Medium Medium Medium Medium
Tokushima Purplishblack Verylittle–Little Easy Medium Medium Medium
Kagawa Purplishblack Little–Much Medium Medium Medium Medium
Ehime Purplishblack None–Verylittle Moderatelyeasy Medium Medium Medium
Fukuoka Purplishblack Verylittle Medium Medium Medium Medium





Miyazaki Purplishblack None–Little Easy–Medium Medium Easy–Medium Medium















より 1 日遅く，‘ピオーネ’ との差はなかった．開花期は，
もっとも遅い北海道で 7 月 5 日，東北地方北部，長野県
等で 6 月上中旬，関東地方，近畿地方以西の西日本では
5 月下旬とする場所が多かった．全国平均値は 5 月 29 日
であり，‘巨峰’より 2 日遅く，‘ピオーネ’との差はなかった．












Hokkaido 17.9 0.91 None 0.1 –
Aomori 18.0 0.47 None 0.0 5.0
Iwate 17.5 0.45 Little 0.0 3.5
Miyagi 17.4 0.55 None–Little – –
Akita 18.5 0.50 None 0.1 4.0
Yamagata 18.9 0.37 None 0.1 7.7
Ibaraki 17.9 0.42 None 0.1 –
Tochigi 19.1 0.41 Little 0.2 –
Gunma 18.2 0.57 None 0.1 –
Saitama 17.6 0.39 None – –
Tokyo 15.8 0.58 Little – –
Kanagawa 17.7 0.49 None–Verylittle 0.1 –
Yamanashi 18.2 0.54 Little 0.0 –
Nagano 18.4 0.41 None–Little 0.0 6.0
Niigata 20.1 0.48 None 0.0 –
Toyama 18.9 0.43 None – 5.0
Ishikawa 18.0 0.55 None–Verylittle 0.0 4.0
Aichi 18.3 0.42 None 0.0 5.0
Mie 19.3 – None 0.2 –
Shiga 20.5 0.35 None 0.2 4.0
Kyoto 18.2 0.50 None 0.0 7.0
Osaka 20.4 0.36 None – 5.3
Nara 20.2 0.52 None 0.2 5.7
Hyogo 17.8 0.53 None 0.1 –
Tottori 15.6 0.46 None 0.0 –
Shimane 19.3 0.43 None–Verylittle 0.0 3.7
Okayama 19.9 0.42 None 0.1 6.7
Hiroshima 20.3 0.52 None–Little 0.4 –
NIFTS(Akitsu) 19.2 0.36 None 0.0 5.5
Yamaguchi 18.9 0.44 None 0.1 –
Tokushima 17.8 0.39 None 0.0 –
Kagawa 17.7 0.41 None 0.4 5.7
Ehime 16.9 0.47 None 0.0 –
Fukuoka 18.3 0.42 Little 0.0 4.3
Oita 18.4 0.37 None – 3.0
Miyazaki 19.3 0.35 None 0.1 –
Kagoshima 18.1 0.36 None 0.5 –




288 ～ 690g で変動し，その平均は 457g で ‘巨峰’（422g）
と ‘ピオーネ’（505g）の中間程度の果房重を示した．前
述のように ‘グロースクローネ’ は花振るいが強く，摘



















国平均値は 9 月 2 日であり，‘巨峰’ とほぼ同時期，‘ピオー
ネ’ より 4 日早かった．果房重は，果房管理により四倍
体品種においては一般に 450 ～ 500g 程度になるように
Table4.Characteristicsof'GroszKrone'inseedlessclusterproductionofthenationaltrial(2014–2016).







GroszKrone 2.6av Apr14a May29a 3.1a 2.5a 1.1a Sep2a
Kyoho 2.6a Apr13b May27b 3.1a 1.5b 1.3b Sep1a


















GroszKrone 457bu 2.3a 18.7as 2.7a 1.5a 1.9a 2.0a
Kyoho 422a 1.8b 12.5c 1.5b 1.4a 1.9a 2.0a

















GroszKrone 1.9ax 18.4a 0.46a 1.2a 0.10a 5.1a
Kyoho 2.0b 18.7a 0.53b 1.1a 0.09a 5.5a




















必要である．日持ち性は，場所により 3.0 ～ 7.7 日の間
で変動し，その平均値は 5.1 日であった．‘巨峰’（5.5 日）
および ‘ピオーネ’（5.6 日）との有意差は認められず，‘巨
峰’ および ‘ピオーネ’ と同様，日持ちが長くない品種で
あると考えられた．
2）	短梢剪定栽培における花穂着生率
　2014 年に，短梢剪定栽培を行っていた 19 場所におい
て，‘グロースクローネ’ と対照の ‘巨峰’ および ‘ピオーネ’
の花穂着生率を調査・比較した．なお，花穂着生率は花
穂が着生した芽座数／全芽座数として計算した．‘グロー
















ト値は 7.0 ～ 11.2 の間で変動したが，西に行くほど‘巨峰’，
‘ピオーネ’ との値の差が大きくなった（Table6）．一般




重は，場所により 14.0g から 23.9g まで大きく変動した．
平均は 18.7g となり，‘巨峰’ より 6g 程度，‘ピオーネ’ よ
り 3g 程度大きかった．果皮色は 37 場所のうち 35 場所




















（2.0）や ‘ピオーネ’（2.0）より有意に低く，‘巨峰’ や ‘ピ
オーネ’ よりやや軟らかい品種といえた．糖度は，25 場
所で 18% 以上を示した．全国平均値は 18.4% であり，‘巨
峰’（18.7%）および ‘ピオーネ’（18.8%）と同程度であった．
酸含量は，25 場所で 0.50g/100ml 未満となり，西日
本における多くの場所においては 0.3 ～ 0.4g/100ml 台
を示していた．全国平均値は 0.46g/100ml で，‘巨峰’ よ
り 0.07g/100ml 低く，その差は有意であった．これらの
点から，‘グロースクローネ’ は，‘巨峰’ および ‘ピオー
ネ’ 並みに糖度が高く，‘巨峰’ より低酸含量を示す品種
であるといえた．渋みは，26 場所で 3 年間ともに「無」
と判定され，多くの場所で渋みが感じられなかった．順
位尺度化された全国平均値は 1.2 で，‘巨峰’（1.1）や ‘ピ
オーネ’（1.1）と同程度に渋みが少ない品種と考えられ









ドウの ‘巨峰’ や ‘ピオーネ’ の MYB ハプロタイプの遺
伝子型はE1/E2/A/Aであり，このうちE1，E2は着色型，
A はアントシアニンを合成しない非着色型である．一方
‘グロースクローネ’ の遺伝子型は E1/E1/E2/A であり，
着色型ハプロタイプが ‘巨峰’ や ‘ピオーネ’ より一つ多
上のものが上位の等級として扱われるが（倉橋，2017），
この基準を満たさないのは ‘グロースクローネ’ におい
ては 3 場所であったのに対し，‘巨峰’ は 8 場所，‘ピオー






ば，気温の上昇が進行すると想定される 2031 ～ 2050 年













Iwate 10.4 11.0 9.8
Miyagi 11.2 9.0 8.8
Akita 7.9 ↓ y 6.5 ↓ 6.7 ↓
Ibaraki 8.0 7.0 ↓ –
Tochigi 8.6 8.6 8.3
Gunma 9.7 8.8 –
Saitama 10.1 8.3 7.2 ↓
Kanagawa 7.0 ↓ 9.0 8.0
Yamanashi 10.5 10.9 9.0
Nagano 10.6 9.6 9.8
Niigata 10.5 10.0 8.0
Ishikawa 8.4 8.4 8.6
Mie 11.0 10.7 8.7
Shiga 11.0 10.0 9.5
Osaka 8.4 8.0 –
Shimane 9.1 6.6 ↓ 6.9 ↓
Okayama 9.7 8.4 6.2 ↓
NIFTS 10.0 9.5 7.0 ↓
Yamaguchi 8.1 7.1 ↓ 7.3 ↓
Tokushima 8.0 8.2 7.9 ↓
Kagawa 8.9 8.6 4.8 ↓
Ehime 8.4 6.2 ↓ 6.9 ↓
Fukuoka 9.3 7.4 ↓ 7.4 ↓
Miyazaki 7.2 ↓ 6.1 ↓ 4.7 ↓
Kagoshima 8.0 5.9 ↓ 5.8 ↓










Ibaraki 85 – –
Saitama 85 95 89
Tokyo 92 – –
Ishikawa 90 93 97
Shiga 96 94 88
Kyoto 83 92 91
Osaka 97 – –
Nara 88 1000 89
Hyogo 94 97 89
Okayama 1000 96 1000
Hiroshima 88 100 1000
NIFTS 1000 97 89
Yamaguchi 98 98 98
Tokushima 94 96 92
Kagawa 86 86 82
Fukuoka 90 1000 90
Oita 95 – –
Miyazaki 73 79 69
Kagoshima 86 – –











































pdf，2020 年 11 月 30 日参照．
農林水産省（2020）特産果樹生産動態等調査（平成 29 産）．
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tokusan_kazyu/
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Summary
　‘Grosz Krone’ is a tetraploid table grape cultivar with purplish black skin, resulted from a cross of ‘Fujiminori’ and ‘Aki 
Queen’ made in 1998. The original vine of ‘Grosz Krone’ was initially selected in 2002 in a vineyard at Akitsu, and was tested 
as selection Budou Akitsu 30 under the 13th Grape Selection National Trial initiated in 2010. It was released as ‘Grosz Krone’ 
in 2017, then registered as No. 28086 under The Plant Variety and Seedling Act of Japan in 2020. The vine vigor is strong. 
Sprouting and flowering times are 1 day and 2 days later than ‘Kyoho’ in the national trial. Time taken to trim flower clusters 
was the same as ‘Kyoho’, but that to trim berries is shorter than ‘Kyoho’. Harvest time of seedless fruit is the same as ‘Kyoho’ 
but 4 days earlier than ‘Pione’. Berry weight averages 19 g, larger than ‘Kyoho’ and ‘Pione’ in seedless fruit production. Soluble 
solids concentration averages around 18.4 %, similar to those of ‘Kyoho’ and ‘Pione’. Titratable acidity averages 0.46 g/100 ml, 
significantly lower than that of ‘Kyoho’. Flavor is foxy. Berry skin cracking sometimes occurs depending on years and locations. 
Seedless berries can be produced by GA treatment, but streptomycin treatment before anthesis is needed for complete convert 
to seedless berries. Berry skin color is attractive purplish black. Berry skin shows good coloration compared to ‘Kyoho’ and 
‘Pione’ even in warm region of south west districts in Japan. Therefore, ‘Grosz Krone’ is expected to be a suitable cultivar for 
adapting to warmer climate.
Key words: crossbreeding, Vitis spp., stable coloration, large berry, anthocyanin accumulation
